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◯ 知床博物館研究報告 第 23集 2002年 3月
（〒099―4113 北海道斜里郡斜里町本町 49 斜里町立知床博物館）
丹羽真一：アツケシソウ個体群における生育環境と構造特性の関係（7―14）／丹羽真一・内田暁友：知床半
島におけるバシクルモンの生育環境と個体群構造（15―20）
◯ 青森県立郷土館調査研究年報 第 27号 2003年 3月






（〒010―0873 秋田市千秋城下町 8―18 田中政行方 秋田自然史研究会）








（〒102―8159 東京都千代田区富士見 1―9―20 日本歯科大学生物学教室内 食虫植物研究会）













◯ 神奈川県立博物館研究報告 自然科学第 32号 2003年 3月
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◯ 自然環境科学研究 第 15巻 2002年 12月
（〒220―0102 神奈川県津久井郡城山町原宿 5―15―6 （財）平岡環境科学研究所）
門田裕一：アジア産トリカブト属（キンポウゲ科）の分類学的研究 IX. Aconitum polycarpum Chang ex W.






◯ 岐阜県植物研究会誌 第 18巻 2002年 12月
（〒501―1193 岐阜市柳戸 岐阜大学教育部生物学教室植物分類研究室内 岐阜県植物研究会）
井上好章：標本の神様，長瀬秀雄氏を偲んで 長瀬秀雄氏植物標本目録一覧（ガマ科～イネ科）（5―28）／野
村勝重：シデコブシの花器官における数量的変異（29―36）／村瀬正成：岐阜県博物館に 1点のみ収蔵されて
いるシダ植物標本（37―41）／高野裕行：ミヤマワレモコウ Sanguisorba longifolia Bertol．の岐阜県におけ
る分布について（42―48）／高橋 弘：岐阜県にみられるギボウシ属の検討（49―60）
◯ 長野県自然保護研究所紀要 第 6巻 2003年 3月





◯ 富山市科学文化センター研究報告 第 26号 2003年 3月
（〒939―8084 富山市西中野町 1―8―31 富山市科学文化センター）
根来 尚：富山県山地帯におけるハナバチ相の生態的調査（51―71）／根来 尚：立山高山帯における訪花昆
虫調査への追加（73―101）／佐藤 卓：富山県大山町瀬戸蔵山ブナ林の実生とリター量の変化（117―122）
◯ 富山県中央植物園研究報告 第 8号 2003年 3月
（〒939―2713 富山県婦負郡婦中町上轡田 42 富山県中央植物園）
中田政司・管 開雲・神戸敏成・魯 元学・李 景秀：中国産シュウカイドウ属（シュウカイドウ科）の細胞
学的研究 I. 2001年雲南省野外調査で採集されたシュウカイドウ属 17タクサの染色体数（英文）（1―16）／沢




見 I．雲南省初記録の腐生ラン，ヒメノヤガラ（英文）（31―35）／山下寿之：ハナガガシ Quercus hondae Mak-
inoの堅果の発芽半年生実生の成長（37―44）／兼本 正：ウワバミソウは雌雄同株である（45―48）／神戸
敏成・魯 元学・管 開雲：中国雲南省における海菜花（Ottelia acuminata（Gagnep．）Dandy）の自生地
調査（49―54）／大原隆明・中田政司・高木末吉：富山県フロラ資料（7）（55―69）／橋屋 誠：富山県高等
菌類資料（1）（71―77）
◯ 富山の生物 第 42号 2003年 3月




◯ 石川県白山自然保護センター研究報告 第 29集 2002年 12月
（〒920―2326 石川県石川郡吉野谷村木滑ヌ 4 石川県白山自然保護センター）
野上達也：白山高山帯・亜高山帯における低地性植物の分布について（2）（1―6）
◯ 河北潟総合研究 第 6巻 2003年 3月
（〒920―0267 石川県河北郡内灘町字大清台 302 NPO法人河北潟湖沼研究所）
高橋 久・永坂正夫・白井伸和・川原奈苗：河北潟西部承水路の水生植物の現状―在来種の衰退とホテイアオ
イ Eichhornia crassipe の大繁殖について（27―39）
◯ 富士竹類植物園報告 第 46号 2002年 8月





◯ 豊橋市自然史博物館研究報告 第 12号 2002年 3月
（〒441―3147 愛知県豊橋市大岩町字大穴 1―238 豊橋市自然史博物館）
藤原直子・木村妙子・藤岡エリ子：三河湾汐川干潟の塩性湿地植生（41―48）
◯ ため池の自然 第 36号 2002年 12月




◯ みねはな 第 50記念号 2003年 4月
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ムチャツカ半島の花旅（119―121）／森 和男：『誰がスーリエを殺したか』（122―203）
◯ 京都植物 第 26巻
（京都植物同好会 幹事：〒606―0026 京都市左京区岩倉長谷町 486 1 F 1―3 田中 徹）





第 2号 2002年 4月―村田 源：京都府立植物園に残された竹内敬先生の標本の再検討 16（5―8）／村田
源・津軽俊介：京都府稀産植物の記録 3（8―12）／前田 徹：宇治市二尾勢ノ谷地区の聴き取り調査（12―16）
／田中 徹：シロネの“植物行動学”（19―20）
第 3号 2002年 9月―村田 源：モメンヅルの記（6）／村田 源：京都府立植物園に残された竹内敬先生
の標本の再検討 17（7―11）／村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 14（11―12）／ 小柳道子：〔京都の植
物方言調査〕京都市左京区鞍馬における聞き書き（13―17）／西沢真一：沖縄本島南部へ（17―18）／上島
裕：亀岡市中吉田のオグラコウホネは絶滅していた（18―19）／田中 徹：季節はずれのワラビ採り（19―20）





第 5号 2003年 4月―村田 源：クロミノニシゴリ（5―6）／津軽俊介：ヤマネコヤナギ，亀岡市に自生す
（6―8）／ 村田 源・津軽俊介：京都府新産植物 15（8―10）／富川惇志：丹後久美浜の植物の方言（10―12）
／田中 徹：比叡山麓のオオカナメモチ（13―14）
◯ 南紀生物 第 44巻第 2号 2002年 12月




◯ くろしお No.21 （南紀生物同好会会報 通巻第 41号） 2002年 9月







◯ 倉敷市立自然史博物館研究報告 第 17号 2002年 3月
（〒710―0046 岡山県倉敷市中央 2―6―1 倉敷市立自然史博物館）
高橋和成・山本幸憲：御嶽山の亜高山帯針葉樹林における変形菌類の季節的な発生と着生基物の特徴（1―8）
／狩山俊悟・小畠裕子・榎本 敬：岡山県新産の帰化植物（13）（11―13）
◯ 岡山県自然保護センター研究報告 第 10号 2002年 12月
（〒709―0524 岡山県和気郡佐伯町田賀 730 岡山県自然保護センター）
高橋和成：羅生門のアカマツ二次林における死木の腐朽段階に関係して発生する変形菌の動態（25―34）／
西本 孝：岡山県自然保護センターの湿生植物園の植生 5．移植後 12年目の植生（35―48）
植物地理・分類研究 第 51巻第 1号 2003年 6月
－ 90 －
◯ 比婆科学 第 206号 2002年 11月
（〒727―0013 広島県庄原市西本町 1丁目 7―7 中村慎吾方 比婆科学教育振興会）
窪田雄一・窪田正彦：広島県植物誌資料（3）（37―43，5図版）／桑田健吾：オオホナガアオゲイトウの続報
（45）／吉郷英範：安芸津町のウミヒルモ（48）
◯ 山口県植物研究会会報 Vol.2 No.9 2003年 2月
（〒744―0002 山口県下松市上豊井万福寺 真崎 博方 山口県植物研究会）
三宅貞敏：奥阿武からスミレサイシンの記録（1）／真崎 久：植物の分布報告（2）／ 真崎 博：山口市
のクモラン（2―3）／真崎 博：山口県産高等植物についての新知見（3）／末広雄次：山口県および霜降の
植物 アジア各地の植物との対照（4―9）／真崎 博（編）：荒倉山周辺の植物（9―14）／真崎 博：徳山市
産高等植物略目録（15―27）
◯ 徳島県立博物館研究報告 第 12号 2003年 3月
（〒770―8070 徳島市八万町向寺山徳島県文化の森総合公園 徳島県立博物館）
田渕武樹・小川 誠：徳島県におけるトサシモツケの分布（31―34）
◯ 愛媛県総合科学博物館研究報告 第 8号 2003年 3月
（〒792―0060 愛媛県新居浜市大生院 2133―2 愛媛県総合科学博物館）
関川河口域生物調査グループ：愛媛県関川河口域生物調査（27―43）／篠原功治：画像処理技術の植物プレパ
ラート標本への応用（73―78）
◯ 宮崎県総合博物館研究報告 第 23輯 2002年 3月
（〒880―0053 宮崎市神宮 2―4―4 宮崎県総合博物館）
斉藤政美：県内野生植物の開花期について（11―22）
◯ BOTANY No. 52 2002年 12月




◯ 鹿児島県立博物館研究報告 第 22号 2003年 3月
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